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Organisme porteur de l’opération :
1 Dans le cadre d’un programme de prospection systématique des forets du département
de l’Orne,  l’étude a  porté  cette  année sur  les  étendues forestières  du Haras  du Pin
(commune du  Pin-au-Haras),  de  Gouffern  et  du  Bourg-Saint-Léonard,  (commune de
Silly-en-Gouffern). Deux sont gérées par l’ONF et celle de Gouffern est privée.
2 Pour  celle  qui  entoure  le  haras  National  du  Pin,  après  de  nombreuses  recherches
archivistiques, une prospection pédestre a été organisée sur une quinzaine de parcelles.
À  l’exception  de  quelques  traces  d’extraction  de  calcaire  et  de  fossés  parcellaires,
aucune entité archéologique n’a pu être découverte.
3 Par contre, les prospections dans les deux forêts du Bourg-Saint-Léonard ont donné des
résultats plus positifs. Tout d’abord il a été permis d’observer en lisière de forêt de la
Petite Gouffern, un menhir monolithe de grès rougeâtre d’une hauteur de 5,50 m. On
peut  encore  aujourd’hui  apercevoir  plusieurs  excavations  correspondant  à  des
sondages  autour  du  monolithe  réalisés  à  la  fin  du  XIXe s.  La  légende  dit  « qu’une
quantité considérable de crânes de loups a été vue à son pied ». Les blocs de grès se
trouvant à proximité seraient les restes d’un dolmen imposant érigé près de la Pierre
Levée. Ce mégalithe a été classé Monument Historique en 1889.
4 Un second mégalithe en grès a été localisé sur la forêt communale du Bourg-Saint-
Léonard.  Il  s’agit  d’un menhir  encore  debout,  à  proximité  de  l’ancienne maison du
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garde forestier. Il figure sur la carte de Cassini (1752) à proximité de l’ancien chemin. La
partie visible mesure environ de 1,35 m de hauteur, pour une largeur de 0,90 m et une
épaisseur de plus de 0,35 m.
5 Sur les parcelles 27 et 28, plusieurs séries de blocs de grès sont visibles ; ils forment des
alignements tous orientés est-ouest (identiques à celui localisé dans la forêt domaniale
de  Grand  Gouffern,  prospection  inventaire  2017) ;  on  en  dénombre  au  moins
4 comprenant près d’une cinquantaine de pierres de plus ou moins grande taille.
6 Sur la parcelle 14, une enceinte fossoyée a été aménagée sur une terrasse, à mi-pente
d’une importante butte, contrairement aux autres enceintes connues dans la région qui
se  trouvent  généralement  au  sommet  des  crêtes.  Celle-ci,  de  taille  modeste,  a  une
superficie d’environ 2 000 m2.  Mais elle a très probablement dû être réduite par une
carrière encore visible dans la partie est. Les traces de la Seconde Guerre mondiale ont
pu être observées au cours des prospections menées en 2018. Ces traces prennent deux
formes  caractéristiques  que  l’on  peut  repérer  dans  certains secteurs  du  massif
forestier ;  il  s’agit d’au moins 34 casemates se présentant sous la forme de séries de
fosses rectangulaires d’une superficie d’environ une trentaine de mètres carrés. Elles
sont alignées en bordure des chemins et régulièrement espacées. Des structures de ce
type sont connues dans la majorité des massifs forestiers de Basse-Normandie. Elles
semblent correspondre à des caches pour des véhicules. Enfin, neuf trous de bombes
ont également été localisés, probablement des délestages d’avions alliés à la fin de la
guerre.
 
Fig. 1 – Menhir près de la maison forestière
Cliché : F. Morand.
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